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項 目    
保育者スキル（α＝．８２）
実習ノートの表現に注意をした ．８４ ．０３ －．０３ －．０３
実習ノートをきれいに整理するように気をつけた ．８２ －．０５ －．１１ ．０８
保育について工夫することがあった ．８１ －．２０ ．０９ －．０２
遊びなど，子どもの指導の時間に色々と気を遣った ．５８ ．１１ ．１４ ．０５
食事やお昼寝など，子どもの養護の時間にいろいろと気を遣った ．５７ ．２９ ．０９ －．０４
実習態度（α＝．８１）
先生方や子どもに対する言葉遣いに気をつけた －．１３ ．９１ －．０６ ．０７
先生方や子どもに対する挨拶に気をつけた －．１４ ．８３ ．２０ ．０５
明るく振舞うように気をつけた ．０７ ．７４ ．１７ ．０１
先生方や他の人に合わせて行動するように気をつけた ．２１ ．６８ －．２９ －．１５
保育への好奇心（α＝．６２）
これはなぜなんだろうと疑問を持った －．０４ ．０３ ．８４ －．１２
色々なことを質問した ．１４ －．０１ ．７７ ．０９
実習充実感（α＝．７０）
今回の実習で学んできたことに満足している －．０２ －．１１ ．１２ ．９１
保育実習での経験は，将来の生活や職業に役立つと感じる ．０６ ．１６ －．２２ ．８２
因子間相関    
 ．５０ ―
 ．３７ ．４０ ―
 ．２９ ．２６ ．３３ ―
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―１２６―
This study examined the causal model of self−efficacy as a preschool teacher before practice preschool
teaching, evaluation of practice teaching after practice preschool teaching, and pre−school teacher−efficacy :
after practice preschool teaching. A questionnaire survey was conducted on １２２ subjects who were female
technical college students in preschool education training. The results before and after practice teaching
were compared. Self−efficacy was found to have increased after practice teaching. Factor analysis was per-
formed on the evaluation criteria of practice teaching. As a result, the following４factors were extracted :
“skills as a preschool teacher,” “attitude toward practice teaching,” “curiosity,” and “feeling of fulfillment
in practice teaching.” The causal model was examined with evaluation of practice teaching as an interven-
ing variable. As a result, self−efficacy before practice teaching affected the “skills as a preschool teacher”
and “attitude toward practice teaching” during practice teaching. The “skills as a preschool teacher” during
practice teaching affected the self−efficacy after practice teaching. In addition, “attitude toward practice
teaching” and “feeling of fulfillment in practice teaching” affected “curiosity.”
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